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DAVID HOOSE, conductor 
Thursday, February 17, at 8:00 p.m . 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Boston, Massachusetts 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
Thursday, February 17, 1994 
8:00p.m. 
PROGRAM 
Overture to Die Geschopfe des Prometheus, Op. 43 
David Arrivee, conductor 
Concerto for Violin and Orchestra 
I. Ma8ig bewegte halbe 
II. Langsam 
Ill . Lebhaft 
Yuri Mazurkevich, violin 
-Intermission-
Symphony No. 4 in G major 
I. Bedachtig 
II. In gemachlicher Bewegung 
Ill. Ruhevoll 
IV. Sehr behaglich 
Catherine Watson, soprano 
Jodi Hagen, violin 






Yuri Mazurkevich was born in Lvov, USSR. He studied at the Moscow Conservatory 
with the legendary David Oistrakh, and won violin competitions in Helsinki 1%2, 
Munich 1966, and Montreal 1%9. In 1%7 Mr. Mazurkevich became a faculty member 
at the Kiev State Conservatory and concertized widely throughout the Soviet Union and 
Europe. During this period he was granted the title of Outstanding Artist of the 
Republic. In 1975 Mr. Mazurkevich emigrated to Canada with his wife Dana 
Pomerants, where they both accepted positions on the faculty of the University of 
Western Ontario. During their stay in Canada, Yuri and Dana appeared as soloists 
and as a highly acclaimed violin duo in the USA, Canada, Germany, Switzerland, Japan, 
France, England, Australia, Fmland, Bulgaria, Poland, Czechoslovakia, Hong Kong, 
India, Mexico, and Belgium. Mr. Mazurkevich was appointed professor of violin at 
Boston University School for the Arts in 1985, and was appointed chairman of the string 
~rtment in 1986. His summer teaching and performing activities include the 
)ria International Festival, and Johaneson International School of the Arts in 
~ ,aoria, British Columbia and Banff, Alberta. He has to his credit many radio and 
television performances for BBC, ABC (Australia), CBC, Radio France, Radio Moscow, 
and has recorded on Melodya, Masters of the Bow, and SNE labels. Mr. Mazurkevich 
is currently performing and touring with the Leontovich String Quartet. 
David Hoose is in his twelfth year as Music Director of the Cantata Singers and 
Ensemble, his second as Music Director of Collage New Music, and his first as Music 
Director of the Tallahassee Symphony Orchestra. At Boston University, he conducts 
the Boston University Symphony Orchestra and is chair of the Conducting 
Department. Mr. Hoose has appeared as guest conductor of the Saint Louis 
Symphony Orchestra, the Utah Symphony, Korean Broadcasting System Symphony 
Orchestra (KBS), Boston Symphony Chamber Players, Orchestra Regionale Toscana, 
Handel & Haydn Society, and the June Opera Festival of New Jersey. He has also 
conducted the Emmanuel Chamber Orchestra, Pro Arte Chamber Orchestra (Boston), 
Ann Arbor Symphony Orchestra, Chorus Pro Musica (Boston), Back Bay Chorale 
(Boston), American-Soviet Festival Orchestra, Cayuga Chamber Orchestra and the 
New Hampshire Festival Orchestra. His recordings appear on Nonesuch, New World, 
Delos, CRI and GunMar labels. As a horn player, Mr. Hoose served as principal horn 
of the New Hampshire Symphony, Portland Symphony, Boston Musica Viva, and 
Handel & Haydn Society, and performed with the Bvston Symphony Orchestra, Boston 
Pops and Smithsonian Chamber Players. For ten years, he was a member of the 
Naumberg Award-winning Emmanuel Wind Quintet . 
••••••••••••••••••••••••••• 
David Arrivee is currently enrolled in the Masters Program at the Boston University 
~l for the Arts, where he studies orchestral conducting under David Hoose. 
Catherine Watson is currently studying at the Boston University School for the Arts 
Opera Institute. 
Text and Translation 
Das Himmlische Leben 
Wir geniessen die himmlische Freuden, 
d'rum thun wir das lrdische meiden. 
Kein weltlich' Getiimmel hi'irt man nicht im Himmel! 
Lebt Alles in sanftester Ruh'! 
Wir fiihren ein englisches Leben! 
Slnd dnnoch ganz lustig daneben! 
Wir tanzen und springen, wir hiipfen und singen! 
Sand Peter im Himmel sieht zu! 
Johannes das Llimmlein auslasset, 
der Metzger Herodes drauf passel! 
Wir fiihren ein geduldig's, unschuldig's, geduldig's 
ein liebliches Llimmlein zu Tod! 
Sand Lucas den Ochsen thit schlachten 
Ohn' eining's Bedenken und Achten, 
der Wein kost kein Heller im himmlischen Keller, 
die Englein, die badcen das Brol 
Gut' Kriuter von allerhand Arlen, 
die wachsen im hlmmlischen Garten! 
Gut' Sparse!, Fisolen und was wlr nur wollen! 
Ganze Schiisseln voll sind uns bereit! 
Gut .Apfel. Gut' llm' und gut' Trauben! 
die Gartner, die Alles erlauben! 
Rdlbock, wills! Hasen auf offener Stra!l8eltf 
Sie laufen herbei! Soll! ein Festtag etwa kommen 
alle Fische gleich mil Freuden angeschwommen! 
Dort liuft schon Sand Peter mil Netz und mlt Koder 
baitzum himmlischen Weiher hinein. 
Sand Martha die Kochin muss sein! 
Kein Musik isl ja nicht auf F.rden, 
die uns'rer verglichen kann werden . 
Elf tausend Jungfrauen zu tanzen sich trauen! 
Smet Ursula selbst dazu lacht! 
Kein Musik isl ja nicht auf F.rden, 
die uns'rer verglichen kann werden . 
Gidlia mil ihren Verwandten 
sind treffliche Hofmusikanten! 
Die englischen Stimmen ermuntem die Sinnen 
da8 Alles fiir Freunden erwachl 
The Heavenly Life 
We enjoy the heavenly delights, 
therefore do we shun the earthly. 
No worldly tumult is heard in heaven! 
All live in balmiest peace! 
We lead an angelic life! 
But we are quite merry at the same time! 
We dance and skip, we frisk and sing! 
Saint Peter in heaven looks on! 
John lets out the little lamb, 
The butcher Herod lies in wait for ii! 
We lead a patient, innocent, patient, 
darling little lamb to its death! 
St. Luke slaughters the ox r"'\ 
without any hesitation or concern, 
the wine costs not a penny In the heavenly ce, • .../ 
the angels bake the bread. 
Good vegetables of every kind 
grow in the heavenly garden! 
Good asparagus, beans, and whatever we may 
desire! 
Whole tureens-full are prepared for us! 
Good apples, good pears and good grapes! 
the gardners make room for everything! 
H you want deer or hare, they rome running to you 
along the open road! Should a fast day perchance 
arrive 
all the fish swim by at once gladly! 
There runs Saint Peter already with net and with bait 
into the heavenly fishpond . 
Saint Martha must be the cook! 
There is truly no music on earth 
with which ours can be compared . 
Eleven thousand maidens venture to dance! 
Saint Ursula herself laughs to see it! 
There is truly no music on earth 
with which ours can be compared . 
Cecilia and her relatives 
are excellent court musicians! 
The angel voices enliven the senses, 
So that everyone awakes for joy . 
Fror.\ Des Knaben Wunderhorn 
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The School for the Arts welcomes your support to help continue these concerts. 
Further information regarding gifts to the School may be obtained from: The School - · 
for the Arts Development Office, 855 Commonwealth Avenue, Rm . 203, Boston, MA 
02215 (617) 353-7293. 
